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Skripsi ini mempunyai tujuan untuk bagaimana kita 
bisa mengetahui dijalankannya Beasiswa Seni Budaya 
Indonesia, Future Faith Leaders 2012, sebagai salah 
satu upaya kebijakan diplomasi publik pemerintah 
Indonesia dalam mempromosikan keberagaman kehidupan 
beragama dalam negeri pada negara – negara di kawasan 
Asia Pasifik. 
Berdasarkan latar belakang masalah, maka 
permasalahan yang diangkat penulis adalah mengenai 
timbulnya sentimen negatif terhadap kehidupan beragama 
di Indonesia dan juga negara di kawasan Asia Pasifik 
lainnya, dimana hal ini disebabkan oleh aksi – aksi 
kekerasan dan terorisme yang beberapa waktu belakangan 
marak terjadi. Teknik pengumpulan data menggunakan 
teknik Indepth Interview dan studi pustaka, sebagian 
data merupakan data primer melalui interview, sebagian 
merupakan data yang diperoleh melalui buku, media 
cetak, maupun internet. Metode penelitian menggunakan 
metode kualitatif dan teknik pengolahan serta analisis 
data menggunakan deskriptif eksplanatif. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam 
upaya pelaksanaan suatu kebijakan diplomasi publik, 
dalam rangka mempengaruhi dan menciptakan persepsi 
publik asing akan berjalan lebih efektif apabila 
ditekankan pada tiga lapisan diplomasi publik. 
Diplomasi publik melalui upaya monolog, kemudian 
dlanjutkan dengan upaya dialog, dan dilengkapi dengan 
upaya – upaya kolaborasi. Melalui beasiswa Future Faith 
Leaders yang dijalankan sebagai upaya diplomasi publik, 
Indonesia kemudian mampu mengubah persepsi negatif 
publik asing dan kemudian menciptakan persamaan 
persepsi dalam rangka meningkatkan pemahaman antar iman 
di kawasan Asia Pasifik. 
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